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MOTTO 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Al-Insyirah : 6-8) 
 
”Berusahalah mencapai kesempurnaan dalam setiap hal yang anda lakukan dan 
ambil yang terbaik dan jadikan lebih baik lagi; jika tidak ada, rancanglah”. 
(Sir Henry Royce) 
 
”Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
 
”Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah menghadapinya,keluarkanlah 
seluruh kemampuanmu dan lakukanlah yang terbaik 
seakan-akan itu adalah hari terakhirmu”. 
(Rian Teknika) 
 
”Follow through, Make your dreams come true, 
Don’t give up the fight, You will be alright”. 
(Invincible by MUSE) 
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EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN 
METODE PERT PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN JEMBATAN 
DI DESA PENGKOL KECAMATAN KARANGGEDE 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
ABSTRAKSI 
 
Tugas Akhir ini dilakukan penelitian evaluasi pengendalian waktu dan 
biaya pada proyek jembatan dengan menggunakan teknik diagram PERT 
(Programme Evaluation and Review Technique). Tujuan menggunakan teknik 
PERT ini adalah untuk mengendalikan dan membandingkan waktu (critical time) 
dan biaya (critical cost) akibat percepatan waktu (crashing) dengan cara coba-
coba (Trial and Error). 
Analisa waktu dengan menggunakan teknik diagram PERT dan Time 
Schedule rencana pelaksanaan proyek; dan analisa biaya dengan metode SNI yang 
menggunakan harga material, upah pekerja, dan biaya sewa alat yang berlaku di 
Kabupaten Boyolali tahun 2012. 
 Hasil yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Trial and Error I mempunyai waktu kritis 37 hari yang menghasilkan 
biaya kritis sebesar Rp318.839.892,24 
2. Trial and Error II mempunyai waktu kritis 28 hari yang menghasilkan 
biaya kritis sebesar Rp315.203.796,91 
3. Trial and Error III mempunyai waktu kritis 23 hari yang menghasilkan 
biaya kritis sebesar Rp318.475.028,67 
4. Trial and Error IV mempunyai waktu kritis 44 hari yang menghasilkan 
biaya kritis sebesar Rp316.619.747,53 dan denda sebesar Rp4.971.344,00 
 
Kata Kunci: waktu, biaya, teknik PERT, critical time, critical cost, crashing, 
trial and error. 
 
 
